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Esercizio 1. (12 punti)
Sia f : Dom(f) ⊆ R2 → R, f(x, y) = 3x log (4x+ 2y2) .
(a) (3 punti)
Determinare e disegnare (colorando in blu/nero) il dominio Dom(f) e l’insieme di livello
0 di f .
[Per la frontiera di Dom(f): linea continua se appartiene al dominio, linea tratteggiata se non vi appartiene. Se
un singolo punto di una curva non viene preso, crocettarlo]
(b) (3 punti) [f(x, y) = 3x log
(
4x+ 2y2
)
]
Determinare il versore λ per cui la derivata direzionale ∂f∂λ(1,−1) risulta massima.
(c) (6 punti) Determinare i punti critici di f e classificarli (massimo, minimo relativi o punti di
sella). [f(x, y) = 3x log
(
4x+ 2y2
)
]
SOL (c):

Esercizio 2. (6 punti)
Si studi la convergenza di
∫ +∞
0
arctan(e−αx2x)
4x2 + 2x
dx al variare di α ∈ R.
SOL:
Esercizio 3. (6 punti) Si consideri f : A→ R, f(x, y) = 4x2 + 2y2 + 3,
con
A =
{
(x, y) ∈ R2 : x2 − 2y2 ≥ 4, 0 ≤ x ≤
√
6
}
.
Determinare i punti di massimo e di minimo assoluti.
SOL:
Esercizio 4. (6 punti) Sia f : R2 → R, f(x, y) = 4ye−3|xy|.
Si studi la differenziabilita` di f in (0, 0).
SOL:

